



DE LA EUROPA 
MEDIEVAL 
H •• parecldo reolentemente,!. In 
v.r.16n •• p.r'lola de Javier to&O! 
L,c"" y .dlclOn de Afianza 
Univer.ldad, una "Historia 
.ocial y .con6mlc. d. t. Europa 
medIeval". debida al profesor 
Ingl4. Gerald A. J . HodO'u, y 
publicad. origInariamente en 
1972. En lo. diverso. capltulos 
del libro (1 e en tot.l) se pasa 
r,vlale a lo. principal •• proble. 
mea de tipo econÓmico y locl.1 
que afectaron al Occidente d. 
Europa, y en menor medIda. 
Silencio y .1 mundo '."mlco. 
durante ., parlodo comprendido 
entre lo. último. tiempoa de' 
Imperio Romano y mediados 
dal lIgIo XV. Hodgen d. mues· 
tru abundant.s, I lo largo de 
todo el libro. de una amplia eru-
dlclOn y de un conocimiento 
rlguroao d. t. blbllagraf1. 
r'clente .obr. la problem'tlce 
qua e.tudla, ul como de una 
,o'r,rendente capacidad de aln· 
t ... V de una egilidad en ,. 
radacclÓn qua f.clllta la lectura 
de la obra. El autor no ha parti-
do de un criterio cronol6glco 
eatrlcto. aunque los prlmeroa 
capltulos anailzan la vida aco-
n6mlca v aocl., de Europa ante. 
del 11\0 1000, ¡al último a.bo-
za el estancam .nto .con6mlco 
que le manlfeatb en al 
.Iglo XIV, dadlc.ndolle 1011 re.-
tante. al a.tudlo de la expan-
alón d. lo •• lglo. XI v XIII. Tam-
poco aa advlarte un pl.ntu-
ml.nto alat.m6tlco preciso, 
PUet un .. vecel al' trate de la 
agricultura .nt.. d. habar 
hablado d. la Indu.tria v dal 
comercio (lo que .ucede .n loa 
prlm.roa capltuloaJ, pero luego 
" invl.rt. 'It. orden . De ahl 
que loa capItulo. del libro ten-
gan una clarta autonomla, lo 
qua ofrece Indudables vente]a., 
ptrO 1ambl.n Inconvenientes. 
pUel se pIerda un poco la 
coherencia interna de la obr •. 
aulz~ en este aspecto radIque la 
critica prlnclpal que hacemos el 
libro de Hodgett. SI bIen es cIer-
tO que ofrece capltulol Intare-
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tantl.lmo. (podemos recordar 
loa dadlcadOI a 111 trensforma-
clon .. rura les anterlorea si 
al\o 1000, el comercio an Italia, 
l. construcción. le Indu.tr la tax-
tll o ,. mlnerla V 111 Indu.trlu 
metllúrglcu), V qua en .u con-
Junto t .. tlmonls la cantidad V le 
calld.d de lal Inveltlgaclones 
ef'Ctuades en 101 últlmOI al'\os 
.obre hl.torla sociel V aconóml-
ca de la Europe medlev.' (po_ 
drla .. rvlr de hIto comparativo 
p.r. medir al salto dado la obra 
c".lc., V por IU parta ,aplendi-
da. de H. Plrenne, "Hlltorle eco-
nÓmlc. y social da la Edad 
Madi, .. ) (1). el libro que comen· 
tamo •• dolece da una. I nue,· 
tro Juicio, axcellvl autonomla 
entre lo. distintol .Iamentos 
que lo Integran. aln nexol de 
unión qu •• stablezcan con .ufi-
clanta claridad ., ancadena-
mlanto d, leI diftr.ntel partaa 
d. la obra. 
En Otro orden de COlal cabe 
pr.gunta"a al el tItulo d., libro 
da Redgett relpond. cabalm.n_ 
te ., contenido dal mllmo. la 
mat.rI. ti, por supuesto, dema-
,I,do denla para poder ser 
'bordade a un nlv.1 de exigen_ 
cl. clantlflca V al ml,mo tiempo 
con pr.tenalones de Ilnteal., en 
¡¡¡-¡dlcl6n npa""'B .... FonOo cM 
Cultur. E'~on6mica . 
poco máa de 200 péginet. Pero 
no es 'Ite ., prop6SltO da nues. 
tro interrogante. Lo que cuestio-
mimos es el hecho d. que la 
hlatorla especlficamente "10-
clal" Ocupa un papel no sólo 
reducido .n su libro. sino inclu-
10 marglneJ. Al referirse a les 
"relaciones 1.l'torlales" en el "a-
pogeo de la sociedad agrarle 
medieval " (capItulo 14), Hed-
geft afirma Que los denomina-
aOI "slatema sel'lorial" V ""ste-
ma feudal" son pures Invencio-
nes de 101 escritores del 
siglo XVIII. para el'ledlr a contl· 
nuaclón que, no obstante! antre 
101 ,Igloa XI V XIII "'e Civiliza-
ciÓn .urop..... atravesó una 
etapa faudal" (p~g. 181). Par-
tiendo de estol presupuestO, se 
explica que el autor no lI.gua a 
aclarar cu~les eren 181 relacio-
nes fundamentales de preduc. 
clón que .. estebleclan entre 
In dos clasas antagónicas de la 
sociedad feudal , 101 "Ie"ores" V 
1011 "campasinos" para abr.vlar. 
Pero as fundamentalmente toda 
fa problemática de los conflictos 
sociales de la Edad Media , la 
que queda OScurecida en .sta 
obra . Movimientos popularel 
como la revuelta de 10$ Clompl 
de Florancla d. 1378 o el 'lIlza-
miento de los campesinoa ingle-
sas de 1381 son delpachedos 
en una linea . Mh aún, Hodgelt 
afirma que .n contraste con lo 
gue sucedió .n .1 ,Iglo XIV, 
. muchos slglol antes, los cam-
pesinos hablan estlldo dllpues-
tOI a aceptar las cargas V obll-
gaclonaa Impuestas por sus 
lel"lorel, a cambIo da le protec-
cIón en tiempos dlflcilaa y la 
defensa frente a los enemlgol 
exterior .... Ip~g . 226). Le his-
toria da 101 " movimientos 
socialea" en la Edad MedIa ha 
progresado lo suficiente para 
matIzar por lo menos esta 
rotunda eflrmaclón, pues los 
conflicto. entre los ae"ore, V 
lo, campesinOI, aunque no 
alcanzaran la vlrul.ncla dal 
ligio XIV, .xl,tleron en todo .1 
Medioevo. lo, movimientos 
campesinos, dijo en su dla M. 
810ch. son ten natural .. al regl-
m.n .. "orlal como les huelgal 
al mundo cepltelista (2), 
El capItulo 8 , dedicado 8 estu-
diar 'el crecimiento aconÓmico 
en 101 siglos XII V XIII", conatl-
'in"""M a loeh ' L •• c.rKt .. " origll\ll". 
de I'h .... ir. rur.1e lrene.iN. P.rl • . Á . 
CoIin. 19 55. tomo l. p~i J'18 176. 
tuye une buena piadr. de toque 
p.r. conocer al mundo concep-
tual de que perta Hodgllt a la 
hora de hac.r "historIa econó-
mica y toclal", Cr •• mO.ldvlrtlt 
In al mismo un p"o IIxceslvo 
da l. teorla económIca V d, 'a 
loclologla vlgentel hoy en al 
mundo 8ngI0'.J6n. la utiliza-
ción de conceptol t,I •• como 
"movilización da racuraoa", "In-
versión", "producto nlclonal 
bruto", "ranta plr eaplta ", ate., 
daba hacerle con lumo cuida-
do, pue. en cno contrario S8 
corre al peligro, Que VI advirtió 
W, Kula, d, apllelr 'IV" econó-
mica. valld.. dentro da una 
determinad. estructura 11 01r. 
dlf.rente, en la que funcionaban 
unll ¡ay .... paclflcal. "Todo 
historiador qua .8 Interese por 
'Ite sistema ¡al feudat) , por 
poco sentido metodológico Que 
palea, tiene la ImpresIón de que 
1 .. teorlea económIca. elabora-
du para el capltaUemo 80n Ina-
decuadas 'par. el objeto de sus 
InvaatIRaclone." (3). 
Muchos upectos concretos 
pueden .er objeto de dlscu.lón. 
Por de pronto .e oblerva un 
peso, cul abrumador, de la hll-
torla 80clal y económica de 
Inglatefra, mlentt .. que 101 tel-
no. hispénicol estllln préctlca-
mante ausental. Sólo heble de 
C6rdoba an la lllpoca mUlulma-
n., pero d"conoce trabajos tan 
fundamentelel como 101 de A, 
Alhtor (4) . La afIrm ación de que 
las "mesetas" da la Panfnlula 
Ib~rlcl arsn "lIanOI Improductl-
val" (péglnl 13151. .paraca cier-
tamente excellvl . Oe la "orga-
nización leflorlel en elpafla" 
habla en unu pocal IInell (plll-
olna 19B), faflr"ndoae excluld-
v.mente a C.talu!!. , el verdad 
que "todlvfa no le he eacrlto 
una hlltoria compltta de le 
evolución del diezmo" (péOi-
na 190), pero el trabajo de G, 
Con.table (5) ha aupuelto un 
pilO Importante, L .. oplnlonel 
que axprese a propóllto de la 
Peste Neora y IUS contecu.n· 
clll podrfan dar lugar a una 
amplia dllcullón , Según Hed-
l3J W. Kul. : Th40rle konomlqu. du 
Iy.!jmo "od ... PI,r., Moulon, 1970. 
pjgln. 3, 
(4) A, Ashlor: "'Ix .1 Ne.I"I. d.n. 
" I!Ip",,", mU.UrmllM .u K 11 KI_ik,". 
' Ann.¡ .... , XI(, 18615, 
16/ G Con.tlble: MOnl.tlc: 11th .. , 
hom 1 ..... orl¡lnI to the t_1tth untulY. 
C.mbtidg., 1 iB4. 
geu, lu "flmll1 .. medianil", 
101 "cempallnol ¡Icomodl-
dOI)", lal "clal" campallnal 
Infarlor,," y los "alalarladOI" 
(que experimentaron un ascen· 
la del 200 al 250 por 100 r' 
algunol CIIO' (plllglna 226 ¡, 
1,I1tron beneflcledol, de la 
mortlfera apidemla , 
En un terreno mél formel 
queremOI hacer tamblllln algu-
nu objeclon .. , La mdl algnlfl-
catlva ae refiere al !ftulo del 
capitulo 2, que deberla ,er "Las 
tranaformaclon .. y I~ _ e_xpenllón 
rurtl halte el al"lo 10000", ptro 
le ha convertido, .In duda por 
errttt de Imprenta, en "Lal 
tr.ntform.clonts y la e)(panalón 
nev.1 hutt el ./'io 1000". En 
lu pégln .. 108 y 112 .. le 
IndIcan el lector rtf.rtncl .. e 
otr .. parte. del lIbro, en donde 
pueden conaultar con mél 
det.lle lo que .111 le exprela, 
pero le ha mlntenldo en 1 .. 11.-
mad .. l. pagInación d. II edl· 
clón Inglell, que no 11 corr .. -
ponde .n ablOluto con la espa-
~ole, En l. péglna 64, .1 hablar 
de lu negoclaclonll d. Carla· 
magno con blzantlnOI y mu.ul· 
m.nel, te dice "el tener 1II)(lto", 
cu.ndo en realidad debiera 
decir "11 no ttner 'xlto". No 
obatant. tst .. sugerencl .. , que 
pratenden contribuir a unt crlll-
c. constructlve del libro de 
Hodgett, ya revelan por si ml,-
m .. el Interllls del tr.bajo, cUyl 
lectura racomandamol • todos 
cuantoa se Intaralln no .ólo por 
,. hlltorla madleval. IlnQ Qor l. 
hlatorle en ganeral . • J. VAL· 
DEON. 
BONAFOUX, 
EN LA SENDA 
DE LARRA 
Lul. Bonafoux ti e.. tipo de 
e.crltor cuyo nombre ha negado 
a IIrl. familiar a un datermlna. 
do liCtor de lectore, -entera. 
do. y no .ruditol_ no tanto 
porque heytn conocido .u obr., 
lino por h'blllrselo cruzado con 
frecuencl. en la de otrOI 
autorel milla Importantel, ti hilo 
de otrll vid .. o an 111 nómlnu 
de 101 periódico. de II lllpoc • . el 
el tipo del "crltor .1 margan, 
A Bon.foux lo encontramo. al' 
. I 
m.rgan de Azorfn: fue" quien 
dio a ~ste -entoncea M.rtlnez 
Rulz .olamente- una tarjeta de 
recomend.clón part qua le pre-
.entara I Rlctrdo Fuente , 
redactor de El Pell (y no dlrac-
tor, como h. alcrlto Gómez 
Aparicio en IU hlltorla del perlo. 
dlsmo, y. que el director era 
A.leJandro Lerroux), cuendo 
Alorfn U.gó e Madrid par. 
hacer cerrare IItararle. Bonafoux 
fue uno de 101 colabortdorel 
más deltacado. de El H.raldo 
d. Medrid: con jUltlcl., Antonio 
Elpina le dtltecóJunto a Burall, 
Morote, Plllrel Zúfllg . ... (, J, La 
hlltorla del periodismo espaflol 
le debe una extensa obra reparo 
tld. entre El 101f1O. El Globo, El 
P,"".I.. La Dlscu.lón, El 
L1be,el (del Que fue correapon. 
aal en Parll, ul como, POI-
terlormente, dt El Heraldo). El 
PrOSlIftO. El '.r .... y labre todo 
le debe la fundación de varles 
publlcaclone.: lo. ,emanarloa El 
eeplftol y el Intran.~.ntl (de 
Madrid) y La C.mPIII\Ii Y El 
Hertldo de P.ñ.. editados an 
Francia, A. 80nafoux lo encon-
tramOI tamblfn el margen de 
lo. hechOI cleve de IU tiempo 
cón una voz Indapendiente , 
audaz. a vecel única, como en 
lea vl.peral del de,utre colo-
I II "f l CUlrtO pod.,". Antonio hpin. 
AguU.r. 
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